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IV
Şeyh Bedreddinin Rumelinde fiilen is­
yan hareketine başlamadan evvel burada da 
Torlak Kemal adında bir adamı vasıtasiyle 
hazırlıklarda bulunduğu anlaşılıyor. Tarih­
lerde Torlak Kemal, Hu Kemal, Yahudi Ke­
mal diye anılan ve Manisa civarında isyan 
ederek yine orada yakalanıp imha edildiği 
gösterilen bu adamın bilâkis Rumelinde fa­
aliyette olduğunu bu yeni menakıbname ar­
tık meydana çıkarmış bulunuyor. Bu mena- 
kibi takip ettikçe Şeyh Bedreddinin çok dü­
şünerek hazırlanmış ve tertiplenmiş bir plân­
la harekete geçtiğini göreceğiz.
“Ol zamandaki al-i Osman Şehinşah-ı mir 
Süleyman ve badehu Sultan Musa Çelebi 
ve Sultan Muhammed sahibi tahtı ferhunde 
fal yümnü ikballe Geliboludan geçüb ga­
za ve cihadle Rumelinden Edime ve Sofya 
ve Silistre ve Şişman vilâyeti vesair küffarı 
bedgerdar elinde olan Kılâ, ve Buka, mülûkü 
Selâtinin sayei saadetleriyle meftuh ve mü- 
sahhar oldukda..” Bu şekilde temizlenen yer­
lere, köy ve şehir kurulmağa müsait olan 
mahallere iç ilden ve Anadoludan Oğuzlar 
ve Türkmehlerden zengin fakir birçok halk 
inehri revan) gibi akıp geldiler. Bu yerleri 
imar, su kenarlarına, gölgeli vâdilere ve ge­
niş sahralara konarak köyleri şehirlere çe­
virdiler. harabeleri mamure yaptılar. İşte 
bunların arasından:
“Meğer Torlak Kemal dirler bir bed fial, 
nahsendi cihan, âfet-i devran. sehhar ve 
ır.ekrendişe ve remmâl falpîşe ve pişvay- 
mülhidanı mülkü millet ve rehnümay-ı müf- 
sidanı ehl-i biid’at, muktedâyı zümreyi müte- 
merridin ve müntehayı fırkayı müteannidin. 
ser çeşmei meredei şeyatin, dalâlet âyin, ser 
defteri sehharan yani Torlak Kemal bed 
ef’al ve bed âyin bir nice ayyaş ve kallâş 
hemdemleriyle) meydana çıkıyor. Börklüce 
Mustafanın Anadoluda yaymağa çalıştığı ye­
ni mezhebi Rumelinde yaymağa başlıyor. Bu 
adamın mazisi karanlıktır. Herhalde Şeyh 
Bedreddinin 815 senesinde Edimede tesis et­
tiği tekkede bugünler için hazırladığı, yetiş­
tirdiği bir elemandır. Bu da Börklüce Muş­
talanın bir İkincisidir. * Şimdi sırası gelmiş 
iken bu mezheb hakkında da menakıbname- 
nin yazdıklarını naklederek bir fikir verme­
ğe çalışacağım:
(İşleri her dem neva ve demleri terane ve 
nağme ve zevku safa, guyende ve sazende­
ler, cümlesi her gün bir meclisin ashabiyle 
Celisi ve her şeb bir bezmi ârâ ile eriş olur 
kahbezenlerdi. Hakikatte bu taifenin indin­
de zikir ve tesbihden bir söz yerine saz ve 
yıllar ile ibadat yerine de bir hoş avazı gam 
pervaz yeydi.)
Bunların fikir ve niyetleri ve maksatları 
doğru yolda gidenleri bir takım uydurma aki­
deler ve telif ve tevillerle ifsad etmekti
(Her biri uşşakm nevasazı ve cam müş­
takın dilnüvazı geçinüb huy hay ile ilhada 
rağbet vireler. Erbâbı salata sükkeri müdam 
viriib camı meyle gûzei vuzudan el yudurur- 
lar ve ashabı ruzeye şürbülyahud ile hayreti 
tam verüb Ramazanı helvayi id gibi yidü- 
rürler).
Yani abdestinde namazında olan zavallı 
Müslümanları bu gibi teklifattan af ediyor: 
lar. Onları ibadetten vaz geçiriyorlar. Oruç­
larını da bayram helvası gibi yediriyorlar. 
Yeni mezheblerinde ibadet kaydı ve mecbu­
riyeti yoktur. İşlemesi dinen yasak edilmiş 
işler de mübah sayılıyor.
Bu yeni mezhebin kayıttan azadeliğinin 
cazibesine tutulan birçok genç kadın ve er­
kek etraflarında toplanıyorlardı. Nasıl tu­
tulmasınlar ki:
(Her sanemi mehlikamn ve her dilberi can 
fezanın şem’i cemaline pervane ve silsileyi 
kisusuna divane olub ateşi arkına harik ve 
deryayı şevkina garik olurlardı. Ve kâh kâh 
cemiyeti nâs ve davet ve iclâs veya bir mec-
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lisi hâs oldukda ol mürşidülmüfsidin, enis- 
ülşeyatin ve reisülmelâtln Torlakı zevvakı 
Kemal sahra meydane huruç ve arsayı ceve- 
lâne uruç idüb...)
Yani her güzel kızm ve oğlanın güzelliği­
ne âşık olurlar ve arasıra halkı toplayıp bir 
hususî meclis kurdukları zaman Torlak Ke­
mal meydana çıkıyor. Etrafında toplananla­
ra şöyle hitab ediyor:
(Ey âşüftegânı lezzeti hayvaniye, vey 
âlüftegânı şehveti nefsaniye, ey esirarn lu'- 
betü saz malûmunuz olsun ve hatırınızda 
kalsun ki Cima’, neticeyi içtima’ ve vesileyi 
safa ve sema’ ve müştehiyatı nefsaniyenin 
elezzi ve ahlâsı ve mukteziyatı insaniyenin 
evlâsı ve â’lasıdır. Bir lezzettirki Cemi’ 
bedene sâri bir bir safadırki elemi cefadan 
beri ve ârîdir. Velhasıl gıdayı ruhi hayvani 
ve devayı dili meoruhı nefsani. murisi neşat 
ve baisi inbisat, sebebi rahat ve illeti isti­
rahattır. )
Böylece bütün ahlâk kaide ve kayıtlarını 
ortadan kaldırıyor. Bu kayıtsızlığın ve işret 
meclisinin sarhoş edici tesiri altında hayva­
ni hisleri kamçılananlar da birbirlerine sarı­
lıyorlar.
(Mahbub ve mahbubenin kimi tazesin, ki­
mi goncesin ve kimi utancağın avlarlardı.) 
Sonra da inanışlarının tesiriyle:
(Saf kalbli, temiz meşrebli insanlarız. 
Ehli tarab Şiy’e mezhebleriz tabiatlarımız 
âlidir. İçimiz, dışımız doğrudur. Zahirimiz 
halis gümüş gibi, batınımız saf altın gibi) 
dir. Diyerek işledikleri (zina ve livataları) 
sayıp dökerek öğünürlerdi.
Bu gibi meclisler kıvamını bulup coştuk­
tan sonra kendine halife unvanını veren Tor­
lak Kemalin yemeğe içmeğe ve eğlenmeğe 
davet eden ve zamanın pâyıdar olmadığını 
anlatan bir hitabesiyle sona ererdir.
* Torlak, bilhassa zengin, mal ve mülk ve 
sürü sahiplerine musallat oluyor. Onları kan­
dırmağa çalışıyor. Kandırılmağa müsteit 
böyle birisini bulduğu zaman müritlerinin bir 
kısmiyle onun köyüne veya çiftliğine gidi­
yor. Misafiri oluyor. Birkaç gün tatlı söz­
leriyle bu gibi zavallıları teshir ediyor. Be­
raberinde getirdiği avenesiyle kadınlı, er­
kekli saz âlemleri yapıyor. Bu kayıttan aza­
de âlemin tesiri altında kalan, uyuşan misa­
firperver ev sahibinin evvelâ koyunlarını 
dost aşkına kurban ettiriyor ve kendisine:
(Erler, pirler nazarında Halilürrahman 
sofrasında nimetin yenilsun. gülbankin çe- 
kilsun, iyi adın söylensun zâhir. bâtın ger­
çek erenler sana safa nazar eylesun. Him­
metleri üzerine hazır olsun. Demine hu di­
yelim hû!..) diyor ve bu suretle kemal mer­
tebesine erdiğine inanan zavallının malını
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mülkünü yanında gezdirdiği (ışıklara, cünüp 
torlaklara, havariç yezitlere) yediriyor ve 
(Nûşi cân olsun abdallar.) diyor.
Bu suretle yeni mezhebe intisab eden ye­
ni müridin elbiseleri baştan ayağa soyulur, 
saçı sakalı tıraş edilir ve kendisine:
(Dervişliğin mübarek olsun. Erenler naza­
rında miskinlik eyle abdalım deyu secde et- 
tirüb...) dervişlik pâyesine erdiği müjdele­
nir idi.
Bu mezhebin sâlikleri için artık haram bir 
şey kalmıyor, her şey onlar için mübah olu­
yordu.
(Âdem yeryüzünde çıplak gezerdi. Cübbe 
ve destar kaydından beri idi.) diyerek onlar 
da çıplak geziyorlardı. Ve (Biz şehzadeleriz 
azadeleriz, bende değiliz ve bendelik bendine 
üfkende değiliz) diyerek öğünürlerdi. Bu su­
retle Torlak Kemalin başına yedi bin kadar 
adam toplanmış bulunuyordu.
Şeyh Bedreddin Rumelindeki cevelânını 
bitirip tekrar Deliornıana geldiği zaman va­
ziyet bu merkezde idi. Zemin hazırlanmış, 
isyan için şeyhin bir işaret vermesi kalmıştı.
Menakıbname şeyhin gelişini şu şekilde 
anlatıyor:
(Kaçankim Mevlâna Şeyh Bedreddin gelüb 
bu kavim arasına girdi. Ve kariye bakariye 
gezüb buları gördü ve bunların arasında iz­
harı kerametle bukadar itibar ve keşfi ve- 
lâyetle ol kadar sadra iktidar buldu. Mez­
kûr Kemal Torlak, şeyhin bukadar sırrı ru­
muzundan meşamı bedgâmına bûyi keramet 
yetişti. Görkim ne fikri fasid ve ne beden- 
diş etti. Heman saat tacını çıkardı göklere 
attı. Bunca yıllar idi ağladım bihamdillah 
güldüm, talihim mes’ud, matlûbum mahrnud 
ketmi ademden peyda ve rûzu rûşende hiivey- 
da oldu.) diyerek seviniyor.
Gûya Torlak Kemal ile Şeyh Bedreddinin 
eski bir muarefeleri yokmuş da şeyhin böyle 
gelişi ve kerametler göstererek evliya nefe­
sini izhar edişi ile senelerce gezerek aradığı 
ve geleceğini beklediği mürşidi hakikiyi bul­
muş oluyor.
Menakıbnamenin meçhul müellifi elinden 
geldiği kadar Şeyh Bedreddini mâsuna gös­
termeğe çalışıyor. Ona göre Şeyh Bedreddin 
Torlak Kemalin iğfalâtına kapılmış, onun 
teşvikiyle isyan hareketine katılmış ve iste- 
miyerek bu âsilere baş olmuştur.
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Müellif bukadar gayretine rağmen haki­
kati yine saklıyamıyor. Ve hâdiseleri nakle­
derken birçok tenakuza düşüyor. Şu hakikat 
bütün çıplaklığiyle meydana çıkıyor ki, bü­
tün bu isyanların hakikî kumandanı, sevk ve 
idare edicisi Şeyh Bedreddindir.
Torlak Şeyh ile ilk mülakatında müritleri­
nin önünde (... ve ceddi â’lâmız Hazreti Á- 
deme hil’atı rahmet biçilmeden, mürgu ruhu­
muz kafesi cismimize girmeden demi ezel­
de eyyamı Elestübirabbiküm ve kalu belâ de­
minde hazretinle biliş idik ve ol meydanı 
fezayı havada nice kerre buluşmuş idik.) 
Diyerek Şeyhin önünde secde ediyor. Mürit­
lerine de secde ettiriyor. Ve (Serbe sücud 
ya ma’bud kudretin) her yerde mevcud diye­
rek başım ayağı durduğu yere koyup ubudi­
yet makamında nazarı şeyha mukabil durdu. 
Ve şeyhin eski emekdârı ve köhne hizmetkâ­
rı gibi mahzun mahzun söyledi.)
Şeyh Bedreddin ile dâisi arasında bu mü- 
rettep sahne Şehyin Kemale evvelâ halife­
lik unvanı, sonra da paşalık rütbesi verme­
siyle sona eriyor.
(Hazreti Şeyhin cüz’î teveccühü ve ona 
iltifatı sebebiyle eshabı hakikat nazarında 
ve erbabı tarikat arasında bukadar iştihar 
bulduğundan gayri ilâ yevmina hâzâ sema- 
vene sofularının mabeyninde kat’a bir kim­
se torlaklık veya zevvaklık adı ile yâd et­
meyip belki paşalık namiyle ve esnafı maa­
rif kemalâtiyle zikrederler ve her anıldığı 
yerde gülbank ve tekbir ederler. Bu ol sul­
tanın yâri, her yerde gamharı vefadan, ha­
fızı esrarı, sadık havadarı ve yanınca yürür 
bir namdandır deyu söylerler.)
Şu satırlar, Şeyh Bedreddinin o havalide 
nasıl mukaddes bir şahsiyet olarak tanındı­
ğım pek güzel anlatıyor.
Bu suretle birleşen Şeyh ile halifesi sık 
sık buluşuyorlar ve isyan hareketini bütün 
teferrüatiyle kararlaştırıyorlar.
M'enakib, şeyhi bu işde masum göstermek 
için çok gayret sarf ediyor. Menakıbm mü­
ellifine göre Şeyh, Torlak Kemalin tesiri 
altında kalmış, onun tarafından iğfal ve iz- 
lâl dilmiş bir adamdır.
i Mezkûr Torlakı piirnifak şeyhin nazarında 
sıddıkane ve müşfikane kelâmşurencamın 
ve suhanı bedkâmı fitnehengâmın hezar tazar­
ru ve i’tizar ile söyledi ve şeytan gibi vesvese 
ile izlâl eyleyüb havayı hilâfet ve sevdayi sal­
tanata delâlet edüb hezer güne yollar gös­
terdi.)
Şeyh gûya bunun bu iğfalâtma kanmıyor. 
Kendisine uzun uzun nasihatler ediyor. Fa­
kat Kemali bir türlü fikri isyandan caydı ra­
mıyor*. Nihayet o da onu huzurundan koğu-
yor.
.Fakat biraz sonra yine aynı müellif:
(Çünkim halife Kemal bu itabı pür şitabla 
şeyhin nazarından gitti. Şeyh dahi macera­
yı sâbıkdan yani Börklüce Mustafa didikleri 
münafıkdan bu zamane gelince haberdar ol- 
mamışdı. Ve isyan idüh Sultan Murad aske­
riyle üzerine varıb cenkü cidal ve harbü ki- 
tal olunduğu sıhhatiyle sem’i şerifine vâsıl 
olmamıştı. Hususu kaziyenin vukuunda Ta­
tar yakasmda ve küffar vilâyetinde güzeran 
iderdi. Bu cânibe ki geçti kimseden istifsare 
ihtimam etmeyüb bir yerden zâhir ola deyu 
tevakkuf üzre kendu halvethanesinde oturub 
nefsiyle mücahede ve Şeytan ile mübahesede 
iken bir gün takdiri Rabbani ve hikmeti sa- 
medanî vesavisi Şeytani ve suret edayı he- 
vacisi nefsanl galebe idüb ve kalbine hava 
galib olup evvelden eyledüğü tedbire râgıb 
olup Kemale mektub gönderüb didikim bun 
dan evvel Anadolu vilâyetinde Aydıniü na­
hiyesinde Karaburunda olan Mustafa nam 
halifemi halkı hidayete ve tariki Hakka ha­
kikatle irşade göndermiştim. Şimdiye dek 
ona tevakkuf ederim ki ne yüzden zuhur ede. 
İmdi malûmun ola ki işbu yakın zamanda 
ben dahi âfitabı âlem tâb gibi ufku saadet­
te tulü’ ve gumamı gamdan mahı münevver 
gibi şüyû’ idüb ve tiği berran ve seyfi üryan 
gibi niyamı uzletten huruç idüb ilmim ile 
âlemi ruşen ve fazlımla yeryüzünü gülşen 
eyleyüp ve ehli dalâleti Hakka hidayet idüb 
erbabı şekaveti rahı selâmete irşad eylesem 
gerektir. Ve bu mektebhanei hakikatte âle­
me hâkim ve derhanei tarikatta halka hali­
fe olub memleketi cabecâ halifelerime ve 
muhib ve müridlerime üleştirsem gerektir. 
İmdi sen dahi vaktinde hazır ve bu mühiminin 
umurunda nâzır olub acele gelüb erişmek 
üzre olasın deyu bir adamiyle Torlak Ke­
male gönderdi.) diyerek Şeyh Bedreddinin 
bu isyandaki hakiki hüviyetini ortaya koyu­
yor.
Lâkin bu mektubu götüren adam bir köy­
de herhangi bir sebeple ölüyor. Tabiatiyle 
hükümet ölüye ve eşyasına el koyuyor. Bu 
suretle mektup kadı’nm eline geçiyor ve der­
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Şeyh Bedrelidir.'in Torlak Kemale yazdığı 
mektubu ele geçiren kadı, bu mektupla bera­
ber padişaha bir de rapor göndererek Şeyhin 
halk arasındaki şöhretini ve halkın Şeyh 
hakkmdaki sözlerini bütün tafsilâtiyle arz- 
eder. Menakibname şöyle diyor:
(Kaçankim pâdişâhı deryadil ve şehinşahı 
âdil bu hâdiseyi işitti. Gayetle isti’cab eyledi).
Çünkü daha evvelce Börklüce Mustafamn 
Karahurundaki isyanının şehzade Sultan 
Murad tarafından bastırıldığını ve tarafdar- 
larınm imha edildiği haberini almış idi. Bu 
sefer Rumelilide de ayni iddialarla bir isya­
nın zuhuru. Sultan Mehmedi haklı olarak 
hayrete düşürmüştü.
Yine menakıbnameyi okuyalım:
(Beru eanibden dahi ol suhteyi Cemâl ve 
ol şuridel visal ol Bahrivefa ve ol Kânı sefa, 
pertevi nüru yakın, mazharı Rabbülâlemin 
Mevlâna Şeyh Bedreddin kabzayı hare­
kete desti tesarrufun urup Deliormândan 
Bebrüpelenk gibi çıküb âleme gulgule ve yer 
yüzüne velvele bırakdı. Fitne ocağını uyan­
dırdı. Belâ selini kaynatub taşırdı. Ansızın 
zenburubelâyı kendi başına üşürdü. Dek du­
rurken kenduyü olmaz bir sevdaya düşürdü.)
Sultan Musa Çelebinin zamanı hükümra- 
nisinde kazaskerlik makamını işgal ederken 
herhalde bu isyan ve ihtilâl günleri için bir 
hazırlık olmak üzere (Çok kimselere donluk 
üleştirüp ve nice yetimlere kaftan ve mis­
kinlere ihsan ve fakirlere in'am eylemişti.) 
Her birini vaktiyle bir mevki sahibi ettığ 
kimseler Şeyhin isyanını haber alınca: 
(îierüde âleme hâkim ola. Biz dahi yeti- 
şüb onun eyyamında her birimiz bir mura­
da ereriz veyahut da bu fena dünyada onun 
uğruna can virüb meydanda baş oynatırız 
deyu.)
Kalkıp ^İfsada kaadir olan eşkıya ve iş­
sizleri) yanlarına alarak ve bir sürü zavallı 
insanları da önleri sıra sürerek, Şeyhin ya- 
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nına gelinciye kadar hayli adamı baştan çı - 
kardılar.
Şeyh Bedreddin ya kuvvetini kâfi gördü­
ğünden veyahut da daıha fazla hareketsiz 
durmanın imkânsızlığından olacak ki, maiye­
tindeki bu bir sürü adamla Deliormandan çı­
kıp civardaki köy, kasaba ve şehirlere gidi­
yor. Buralarda vaaz ve irşad adı altında 
halkı isyana teşvik ediyor ve bu suretle de 
her gün vukubulan yeni iltihaklarla kuvve­
ti günden güne çoğalıyor.
Bedreddinin böyle birer birer köy, kasaba 
ve şehirlere girmesi, gittikçe kuvvetlenmesi 
o civaradki idare adamlarını ve kadıları cid­
dî bir surette endişeye düşürdüğünden o sı­
rada Serez’de bulunan padişaha bu hususta 
şikâyetler ve raporlar gönderiliyor.
Sultan Mehmed gelen raporlardan vaziye­
tin gün geçtikçe vehametini arttırdığını ve 
bu isyan hareketinin de yeni bastırılmış olan 
Anadoludaki Börklüce Mustafa ihtilâlinin 
bir devamı olduğunu görünce işe lâzım ge­
len ehemmiyeti veriyor.
Bâzı tarihlerimiz, Sultan Mehmedin bu işi 
bastırmak için bir kaç yüz kişilik bir kuv­
vet gönderdiğini yazarlar. Bu suretle şu ih­
tilâle büyük bir kıymet vermemeğe çalışırlar. 
Fakat elimizdeki bu kitap, padişahın bu işi 
okadar basit ve alelâde bir kıyam telâkki 
etmediğini gösteriyor:
(Ol zamanda Sultan Mehmedin Bayezid 
paşa derler bir veziri vardı, bişefkat, tünd 
huy ve birahim bir erdi. Paşayı mumaileyh 
cumhuru umurda vahîd ve ferid idi ve Mev­
lâna Şeyh ile araları sabıkdan uz değildi. 
Hergâh ki şeyhi padişah nazarında dâldır ve 
mudildir diye anardı. Şehriyan kâmkâr dahi 
bunun zemmini isga etmeyüb sahibi fazıl ve 
ehli hâl, pür kemal kimsedir, deyu cevap ve­
rirdi. Padişahın şeyhe hukadar iltifat ve iti­
kadını gördükçe bir gün getirip sadırnişin- 
lerden eyliye ve dahi kendinin ettiği başına
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gele ve kazdığı kuyuya kendi düşe derdi. Ve 
mezkûr Bayezid paşa ile şeyhin maceraları­
na bâis, Mevlâna Şeyh aTemülulema sadrında 
ve kazaskerlik makamında otururken vüze- 
rayı ızâm ile bâzı umuru şer’iyede kâh kâh 
mukabele ve şerh şerife muhalif mahallerde 
mücadele eyledikde Bayezid paşa şeyh hiz­
metlerine itâlei lisan etmişti. Ve şeyh dahi 
ol hararetle kendi hasbü hâlini söyleyüb iş­
bu şiiri demişdi:
Çok şükür Allaha kim sekban ve solak ol­
madım
Ya Müslümanlar atım almağa ulak olmadım 
Bakmadım mahbubei dünyaya ben merdane 
^  var.
Mahbes dam zene mabbus ve tutsak olmadım 
Meşrebim pâk oldu safi çeşmeler gibi benim 
Balçıku azmağı çok bulanık ırmak olmadım 
Milketi İslâm içinde oldu mevludum benim
Türkü bilmez bir .......... olmadım (1)
( 2) ..................................
Arnavut Rus ya Buğdan ve Eflâk olmadım 
Tab’r pâkim ilmi hikmetle mücellâdır benim 
Şerb edüb beyhuş olub rüsvayi saksak ol­
madım
İlmile şöhret bulup geçtim şeriri sadra ben 
Derme çatma engerus Hırvat Boşnak olma­
dım.
At sürüp geçtim besat kıt'a ben lecac var 
FiFİ bendü şah mat ve ferur ve baydak ol­
madım.
Şimdiye kadar takib ettiğim bu menakıb- 
nanıe, bundan evvelce de bir vesile ile arz 
ettiğim gibi, Şeyh Bedreddinin tarafdarlarm- 
dan birisi tarafından yazılmış. Kitabın hiç 
bir yerinde ismini vermiyen müellif, elinden 
geldiği kadar Şeyh Bedreddini müdafaa et­
meğe çalışıyor. Yukarıdan beri arzettiğim 
fık’alarda Şeyh Bedreddini etrafmdakilerin, 
Börklüce Mustafa ile Torlak Kemalin iğfal­
lerine kapılmış bir biçare gibi göstermek is­
tiyor, fakat bu yönden bir çok tenakuzlara 
düşüyor.
Yukarıya aynen naklettiğim Bayezid paşa 
hikâyesi de aynı gayretin mahsulü bir tena­
kuzdur. Çünkü Şeyh Bedreddin ile Bayezid 
paşa hele şeyhin kazaskerliği zamanında hiç 
bir vakit bir arada bulunmamışlardır.
Çünkü Bayezid paşa Sultan Mehmedle be-
(1 ) Üç kelime okunamıyor.
(2 ) Müellif tarafından tanzim edildiği 
muhakkak olan manzumede bu mısra yoktur. 
Bedreddinin nereli olduğunu bildirdiğim bu 
mısra herhalde mahsus hazfedilmiş olacak
raber Amasyada idi. Şeyh Bedreddin ise Os­
manlI topraklarına Musa Çelebi ile beraber 
girmiş ve onun zamanı saltanatında Edime- 
de kazasker olmuştur.
Musa Çelebinin ölümünden sonra da Iz- 
nik’e sürülmüştür.
Bu ihtilâlin ehemmiyetini ve devlet için 
arzettiği tehlikenin büyüklüğünü takdir ede­
rek şiddetle tenkiline muvaffak olduğu için­
dir ki, Bedreddinin kendisinden sonra da de­
vam eden sapık mezhebinin sâlikleri Baye­
zid paşayı bu suretle kötülemek ve şeyhleri­
ne sırf adavatı sabıkasından dolayı fenalık 
etmekle itham etmek istiyorlar.
Şu istitraddan sonra yine menakıbnameyi 
bu izahatın ışığı altında okuyalım:
(Pes kaçankim şeyhin ahvali bu minval 
üzre sem’i şaha irişdi. A,safı zaman Bayezid 
paşa heman saat merdane yetişti. Hayli za­
mandır fırsat gözetir, bir mahallin deşerim 
derdi, buldu.)
Yani, Bayezid paşa eline geçen bu fırsatı 
kaçırmıyor. İntikam almak istiyor ve padi­
şaha, bu hareketin alelâde bir irşad, vaiz ve 
nasihat işi olmayıp pek aşikâr bir ihtilâl 
hareketi olduğunu şöyle anlatıyor:
(Ey Şehinşahı dehir bunların il üzerine 
çıkmaktan muradı şeyhlik ve halkın iradeti 
dervişlik ve halifelik değildir. Belki sevda- 
yi saltanat ve havayi hilâfet ve zabtı mem­
leket ve kabzı vilâyettir. Bunlar tekid ve te- 
dible zabtü teskin olan taifeden değillerdir.)
Diyor. Ve bunların sofu suretli bir takım 
ışık, torlak, derviş ve piyade, süvari binler­
ce olduklarını, silâhla şehirleri ve köyleri do­
laştıklarını, sureta irşad ve hakikatte 'halkı 
iğfal ederek mezhebi dalâletlerini yaydıkla­
rım, kimseden korkmadıklarını, ne beyler­
den, ne de kadılardan çekinmediklerini söy- 
liyerek bunların mezheblerini şöyle anlatı­
yor:
(Katiyyen padişahım emirlerine ve nehiyle- 
rine uymazlar, şer’i şerifin emrettiği namaz, 
oruç, sadaka, zekât gibi şeyleri yapmazlar. 
Bilâkis kendi havalarına ve nefisleri arzusu­
na tâbi olanlar ile toplanıp bölük bölük bi­
rer caygâha konup otururlar. Avama halk 
ve kendilerine hak ile hak olanlardan olduk 
deyu halka sırt gösterüb hakka boyun sun­
duk, erenler, pirler nazarına yetiştik. Lah- 
müke lahmî “yani senin etin beni metini­
dir” kavlince safa nazarla birliğe irişdik de- 
yüb birbirlerine secde ederler.
Avamı halkın malları ve kanları helaldir.
(Devamı sayfa 954 te,
934 >
(Baş tarafı sayfa 934 t«)
Biz ölmeden ölmüşüz. Zamane bize gelme­
den biz zamaneye gelmişiz. Ölmüş olan kim­
se namazı ve orucu neyler deyu dilediklerini 
ederler ve istedikleri yere giderler. Mahbub 
ve mahbube saydın ederler. Dernekler idüb 
sema’ı safa, zikrü teşbih diyerek kalkar dev­
rederler. Senlik ve benlik aramızdan mahv­
olsun gitsün deyu birbirlerinin mahremleri­
ne kenar idüb tasarruf ederler. Sohbetlerin­
de ve meclislerinde birbirinin zenlerine nö­
bet benöbet kadeh sürdürüp sâkilik ettirirler. 
Ve halifeleriyle şarab içüb esrar yiyüb ge ­
zerler ve nefisleri muradmca keşfi keramet 
satarlar. Mü'minane kelimat idüb müvehhidane 
hareket gösterirler. Nice sadedillerin ömür­
leri harmanını havada bade“ virüb yabana a- 
tarlar. Birtakım katle müstahak ve ihrakı 
nare lâyık mülhidlerdir.)
Ve bir kaç satır sonra Bayezid paşanın şu 
sözlerle bu iş hakkındaki kat’i kanaatini iz­
har ettiğini görüyoruz:
(Kemal derecede ve nihayet mertebede 
zindıka ve Şia mezhebine irtihâl ve ahvali 
memlekete infial ve a’mali hilâfet ve meşa- 
yiha ihtilâl virüb tacı havaya tapınıştır. Ve 
hakkı koyub tariki tuğyana sapmıştır. Ol 
şeyhi bed fiâl ve nSkbetamftl, hâşâ kim ka­
bili salâh ve maili felâh ola. Ateşi şererleri 
nice hanedanın ocağına su koysa gerek. He- 
man ol Hbmrah, emvacı derya gibi taşmadan 
ve ol seyli belâ gözyaşı gibi başdan aşmadan 
onun kal'i ve kam’i ve ref’i ve def’i niyetine 
azimet gerekdir. Deliormandan huruç ve kû- 
hu isyana uruc eylediler ve yanında olan eş­
kıya cihanı yaktılar ve yıktılar. Kasdu ni­
yetleri ve tasavvuru batılaları padişahı c i­
hangir üzre gelmek imiş deyu takrir ve bu 
nevlle tâbir eyledi.)
Görülüyor ki Bayezid paşa meseleyi çok 
İyi tetkik etmiş ve maksadı sezmiş.
Vaziyetin ciddiyetini hiç şüphesiz gayet 
İyi takdir eden padişah da, Bayezid paşayı 
kuvvetli bir ordu ile Şeyh Bedreddinin ve 
Torlak Kemalin Üzerine sevkediyor. Mena- 
kıbname bu orduda yeniçerilerin de bulundu­
ğunu tasrih ediyor.
Şeyh Bedreddin padişahın kendi üzerine 
bir ordu tahrik ettiği haberini almakta ge­
cikmiyor ve derhal Torlak Kemale bütün 
kuvvetleriyle kendisine iltihak emrini gön­
deriyor. Zaten hazır olan Kemal da hemen 
harekete geçerek (Yarar, namdar. cana başa 
kalmaz, pirleri yolundan dönmez, meyan 
beste nice vücud abdallar ile çıka gelip) şey­
hin elini öpüp önünde secde ve niyaz ediyor­
lar.
Askerlerini karargâhta yerleştiren Torlak 
Kemal şeyhle uzun bir müzakerede bulunu­
yor, vaziyeti konuşuyor ve müritlerini övü­
yor:
(Nice abdal ve ebrar âhengi kârü zare inti­
zar ve cengii cidale ihzar olmuştur. Derviş­
liktir güzel padişahım. Bu iklim erenlerine 
safa nazar etsen her biri tevella ve teberru 
görmüş, serden geçmiş mevalilerdir. Yolumla 
durmuşlardır. Fermanından yüz çevirmezler)
Şeyh artık her şeyi göze almıştı-. Kati 
lıarb kararını veriyor ve Torlak Kemale:
-(Vaktine hazır ve emrime nazır olun de­
yu ferman) ediyor.
Şeyh Bedreddin bu suretle âdeta bir se­
ferberlik ilân etmiştir. Etrafına yedi binden 
ziyade adam, toplanıyor.
Nihayet iki ordu karşılaşıyor. Kitabın tas­
vir ettiği gibi harb çok şiddetli oluyor. Şey­
hin ordusu ve bilhassa kumandanı Torlak 
Kemal çok şeciane dönüşüyorlar. Fakat mu­
kadder âkibet kendini göstermekte gecikmi­
yor. Bütün bir gün devam eden harbin so­
nunda Bayezid paşanın muntazam ordusu bu 
meczuplar alayım darma dağın ediyor. Tor­
lak Kemal yakalanıyor ve parça parça edi­
liyor. Şeyh Bedreddin de akşamın karanlı­
ğından istifade ederek harb meydanından ka­
çıp saklanıyor.
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(Baştarafı 932 de)
tekrar etmeyi de ihmal etmemiş.
İşbu maruzat üzerinedir ki, Abdüihamid 
beni seraskerlikten azlederek yerime harbiye 
hazırı unvaniyle Ömer Rüştü Paşayı tâyin 
etmiş ve sadaret makamına da Said Paşayı* 
getirmiştir. Bu yüzden kanunu esasi padişa­
hın muvafakat ve müsaadesine iktiran etme 
den evvel Rumelide ilân olunmuştur,
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